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                    発表者○遠藤千華実 
                        神原 照美 但馬 由貴 赤堀 紫織 


























































































































































































１）近津大地他：Eilers Oral Assessment Guide
（OAG）エイラーズ口腔ケアアセスメントガ
イド表，2011 
２）寺田栄子他：口腔ケアマップ使用による口
腔トラブル改善への効果，第38回看護総会，
421-423，2007 
３）小林愛他：病棟看護師の口腔ケア実施に関
する実態調査，三菱京都病院医学総合雑誌，
vol17,13－17，2010 
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